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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN  MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI 
PENERAPAN STRATEGI TRUE OR FALSE DENGAN MEDIA  CD 
INTERAKTIV PADA SISWA KELAS V SD NEGERI GODOG 02                                                                                                                        
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
Bangun Adi Wijaya, A510110204, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 77 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V SD Negeri Godog 02 Polokarto melalui penerapan strtaegi 
True or False dengan media CD Interaktif. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek dari penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa 
kelas V SD Negeri Godog 02 yang berjumlah 16 siswa yang terdiri atas 13 siswa 
laki-laki dan 3 siswa perempuan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik 
deskriptif komparatif dengan analisis Interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan data penelitian 
menunjukan adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA . Peningkatan 
tersebut dapat diketahui dalam indikator-indikator yaitu penuh semangat dalam 
pembelajaran mengalami peningkatan  pada tahap prasiklus sebesar 56, 25 % , siklus 
I sebesar 81, 25%, dan siklus II sebesar 87, 50 % . Ulet dalam menghadapi kesulitan 
mengalami peningkatan pada tahap prasiklus 43, 75% , siklus I sebesar 75%, dan 
siklus II menjadi 81, 25 % . Tekun dalam mengerjakan tugas  mengalami 
peningkatan pada tahap prasiklus  sebesar 50 %, siklus I sebesar 81, 25%, siklus II 
menjadi 87, 50 % .Senang dalam memecahkan soal mengalami peningkatan pada 
tahap prasiklus sebesar  50 %, siklus I sebesar  68,25 %, siklus II menjadi 75 %. 
Hasil belajar Siswa yang telah mencapai KKM pun mengalami peningkatan pada 
tahap prasiklus sebesar 37, 50% , siklus I sebesar  75%, kemudian siklus II menjadi 
87, 50 % .Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi True or 
False dan pemanfaatan media CD Interaktif mampu meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Godog 02 tahun Ajaran 2014/2015.  
 
 
Kata Kunci : Strategi true or false, media CD Interaktif, motivasi , dan hasil belajar 
IPA. 
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